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El pinsh comú (Fringil.la coelehs) 
El pins3 coiiiú Cs iin ocell 1«r(;;i coiiiú en cls nosircs hoscos. i I:iiiihC fory:i 
concgut de la nos ir;^ gcnt. 
Aqucsi occll. de 111 l'iiiiiliii dcls li.ingíl.lids (de 111 clu:il iniiihC cii Ii>riiicii pari 
alires occlls coi11 la c;idcrnerli. el gahrrh i cl pnss;rrcll. cnirc t1':ilircs). Cs d'uiiii 
iiiida iiii~jaiiii. uns 1.5 ccntíiiiciics. A I'hora de dcscri~irc In sevii :ipiirciiqa esicrii:i 
hciii de icnir en coiiipic un diiiiorl'isine sexual h~isinni iii:irc;ii. t s  ;i tlii: cliic' el 
iiiasclc i 1;) fcincllii prcsciiicii dikrtiicics físiqiics iiiipori;riiis. 
El iii;isclc lis (Ic color iii:irrh rosai pcr soiii i la ciirii, niiih el iii;iiiicll icscl~icii:~) 
castany, ciii~ci vcrd6s i c;ipcll ipiiri tic tlali del cap) i iiiic;i hl;i~i-pissiirrc~ics. 
L;I kiiicllli. en ciinvi. Cs tl'iiii ccilor 111;iri.h «liv:i p;il.litl pcr sohrc i 2s iiii.s 
clara pcr soiii. Aqiicsi ICi Cs iiioli cniiiú ciilrc cls occlls. j;i qiic iiieiiiri' els iii:isclcs 
ncccssiicn colors visii>sos pcr alrii~irc Ics kiiicllcs. iiqiiesics cls iicccssiicii :ip;ip;ils 
pcr aniiiylir-se iil niu. 
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Reproducció del pinsa comú 
Hi ha c ; ~ r ; ~ e I e r í ~ i i c l i i ~ ~  c«nIiincs cnirc els iii:isclcs i les l'ciiicllcs. q ~ i c  
són: dues 1i.;ingcs hl:iiiqiics ii Ics alcs i les ploiiies dcls (los cosi:its de 1:i c~ii i  
(rectrius exiernes) hliinqiies. iiiiirqiies detcriiiin;iiiis pcr distingir-los a1 vol. 
Tenen un vol ondulant. 
Hi hauna poblaci6 sedentaria (que no es nioii d'aquíen tot l'any) de pinsans 
que es veu augiilenlada en nombre amh l'arribada de la població que passa 1'est.i~ 
al nord-est d'Europa. Aquests individus hivernants cotliencen a arrihar a Iinals de 
seteiiibre i resten amb nosaltres fins al febrer. Aquestes poblacions hivernals ocu- 
pen practicanient tot tipus de terrenys: boscos, olivers, avellaners ... 
Perb en marxar els hivernants nbrdics, els ocells sedentaris s6n més 
seleciius a l'hora d'escollir els seus territoris de nidificació, els territoris que 
prefereixen s6n els hoscos caducifolis i mitjos que podein trobar a les zones 
1116s altes del pohle, tot i que, últimainent, ocupen zones de pi blanc i alzines 
situades inés avall. 
Els iiiascles adults escullen primer els territoris de cria i s6n els joves els 
iíltiiiis en ier-ho, ines tard arriben les feiiielles que escullen els inillors teriitoris 
per fer el niu, en els qiials ja hi ha un mascle. A finals d'abril o al inaig, les 
feinelles coiiieiicen a constrilir un niu del qiial sortiraii qiiatre o cinc pollets 
que triguen 30-40 dies a ser independents. 
Els joves s'ajunten en petits giups que es van allunyant dels seus respectius 
nius i, a poc a poc, s'estableixeii en una zonaen la qual en un futur es reproduiraii. 
Els adults, en canvi, es queden en els territoris de cria. 
L'arribada dels pinsans hivernants, dels quals ja s'ha parlat aiiterioriiieiit, 
no canvia els COS~LII~IS dels pinsans sedentai.is. De iiiaiiera que, inentre els hiveriiaiits 
forinen graiis esiols juntanient amb altres especies de friiigíl.lids, els diferenis 
sexes poden moure's en diferents estols, els sedentaris es quede11 en estols iiiolt 
reduits a la vora dels territoris de cria per poder establir els territoris de cria aviat 
i escollir els miilors llocs. 
La seva dieta 6s omnívora granívora coni ens niostra la forma del seu bec 
giuixut. Els aliiiients que iiienja principalinent s6n: olives, iiisectes i principaliiient 
Uavors granívores, tant de conreus coiri de plantes silvestres. 
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